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↑hisisastudyinthe'comparativesema面csoftheJapan6seうα肋and
theEnglishノ ∂01.Theprimarymeanings6fゐα肋and/boZaresimilar,
butthereareIexicaldifEerencesbetweenthem.Ingeneral,thereare
morediversewaysofcallingsomeoneafoolinEnglishthantherearein
Japanese.'
LTheWordBα ん α
1.1.TheOriginsofBα んα.TheJapaneseword∂ α肋,comesfrom
anunusualsource:aSanskritwordfor`foolウthatwasonceusedinthe
argotofJapaneseBuddhistpriests.AlthQughitiswidelyagyeedthat
6α α々camefromSanskrit,nooneiscertainfromwhichparticularSanskr三t
word.,
Accordingt(》Shinmura(1936:102-3),thetwomostlikelyetylnons.f6r
加 肋are〃zo加`bewildered'and〃2σ 勿 砺 肋`sen量1e'.The丘rstofthese
two .SanskritwQrds,窺o海 αmeans`bewilderment,10ssofconsciousness,
delus三 〇n,f611y'身ndcomesfromtheroot%励`bewildered,perplexed,
confused'(Macdonald1954:236).1Thesecondofthesetwoetymons,
吻 醜 α伽 肋means`senile,feebleminded,stupid,decrepit',isassociated
withanotherlexeme,勉 勿 肋`dull,6tupid,f601ish,inexperienced',andcomes
fromtheroot禰7肋`coagulate,thidζeゴ(Macdonald1954:220,232).21n
addition,.therearesomeotherIessprobablespeculationsabouttheorigins
of∂ α肱3
Theword∂ 罐 αisusuallywritten.馬 鹿withthecharactersfor`horse'
and`deer'usedasα 勿 ゼ 当 て 字.Theuseofthesetwoparticularcharacters
isbothaphon6iogicalrebusQfpronunciation,ゐα ご々zor〃zα たθ,andapedantic
allusiontoafoolwhomistook・adeerforahorse.InancientChinese,
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theword馬 鹿*1%σ 浄1z虎wasanallusiontoahistoricalfool,ChaoGao
趙 高.Inthe翫 勿 史 記,there1・isastorythatsaysChao-acourtierof
ΩinshiHuangdi奏始 皇 帝 一wasf601ishenoughtohavemistakenadeerfor
ahorse.4Theearliestuseofthese`horse'一`deer'charactersto㌔vriteわα肋
wasintheO励o〃o加s傭 運 歩 色 葉 集(c.1547)(Shinmura1930:103).5
The'〃 〃z勉%sα 雇6σ%θ 〃3forゐ 盈 αwasintheearlyf6urteenthcentury.
Inapa6sagewithinthe翫魏 θ∫ゐゴ 太 平 記aboutanimperialvisitduring
theRyaku6暦 応(1338-41)period,theword∂α肋isusedasaninsult.
Shinmura(1930:101)f6undthattheoriginaleditions(f6urteenthcentury)
ofthe距 魏62勧had肋 α々writtenバ ヵ;1atermovable・typeeditions(c.1600)
hadthecharacters馬鹿. ゐ
.Unf6rtunately
,someofthemoreinterestingaspectsoftheoriginsof
6磁areunknown.Whydidsuchabasicwordas`鉛oPcomefroma
slangSanskrittermPWasthereatabooagainsttheuseofsuchanin.
sultingword?WhatJapaneseword鉛r`鉛oPwasusedbefore∂ α々 αP
1.2.TheMea血gsofBα 肋.Thereareatleasteightdifferent
meaningsofゐ α々α,asshowninFigure1.
The6eeightmeanin暮sofわ 魏 αareinterrelated.Bα 々α1`ass,jerk,fbo1',
ゐ罐 α2`ament,imbecile,fool',and肋肋3`blockhead,dullard,fool'arethe
mostbasicmeanings,andthesemanticdistinctionsamongthemareover-
1apping.8碗 α1-3canとllmeandifEerenttypesof`fools'.Bothδ α α々4
`worthless'alldゐ盈 α5`excess'aresemanticextensionsof`f611y'or`fooIish一
Specia1
aSS
`ament,
曜blockhead'
藍worthless'
exceSS
くtroughshelr
humbness,
COIIIcounter
Figαre1。TheMeaningsof、8α ゐσ
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nes6'.Bσ 肋6`troughshelPisatru且cationof∂αんα 即 ∫ 馬 鹿 貝`trough
shel1,surfclam,幽 砿 αo'7αc雇%6%s∫ ∫'.」%ん α7`numbhessldullness(oflimbs)'
isusedintheexpressionうごzんα 蛎 多zα7%馬 鹿 に.な る,and.couldpossiblybe
asemanticex霊ension。Andみ漉 π8`(anantiquekindof)co三ncounter,圭s
anapParentlyunrelatedspecializationofmeaning.
Thethreebasicmeaningsofう盈 α`fooP一 δαんα1`ass',わ 盈 α2`ament',
andゐ α々 43`blockhead'raref6undinmanycommonexpressions.Some
colnpoundswiththesebasicmeapingsareうα肋 ωσ7厩 馬 鹿 笑 い`f601ishlhorse
Iaugh'andゐ α肋9%7α 馬 鹿 面`foolishface,stupidlook'.Andthesebasic
meaningsareusedinseveralverbphrases:うα肋%ゴs%7%1sα7θ7%馬 鹿 に す
る/さ れ る`makeafbolof(someone)',肋6盈α 勿s%7%小 馬 鹿 に す る`make
afbolof(someoHe),100kdownon(someone)',、うα々 αyoδ αωα7お%7%馬 鹿
呼 ぽ わ りす る`call(someo且e)af60P,and6α肋o〃z〃%馬 鹿 を 見 る`makea
foolof(oneself)'.Thereisadifferenceamongtheseverbaluses6fゐα肋.
Formakingafbo正ofanotherperson,onecan'sayeither加肋os%7%/sα7θ7%
orん06α 肋os%7%∫fofmakingafoolofoneself,onecanonlysay∂α肋
0.〃%7%.
Theextendedmeaningofゐα肋4`worthless,foolish,valueless'isusedin
expressionssuchas伽肋86'α 馬 鹿 げ た`foolish,a擁urd,・ridiculous';6盈α%α
馬 鹿 な`f601ish,Silly,stupid';andゐαんαγαs乃露 馬 鹿 ら し い,δ αんα∂αたαs勉6
馬 鹿 々 々 し い,or6盈 α肋s厩 馬 鹿 臭 いallmeaning`fbolish,absurd,ri4iculous'.
Andう 盈 α4isthemeaninginphraseslike肱々α ∫6馬 鹿 言 え`Goon!
Nonsense!(Don'tsaysuchafoolishthing)',andうαんαカα 甥 απθos%7%馬 ・
鹿 な 真 似 を す る`doaf601ishthing,actfbolishly'.
Theotherextendedme自ningofゐα々 α5`exce串s,f601ish,absurd'isfound
inanumberofexpressions:1肋肋 痂 馬 鹿 「にorδ α肋 δαんαs雇 肋.馬 鹿 々 々 し く
`awfully
,terribly,・extremely';う αんの1αs吻 馬 鹿 安 い`ridiculouslyldirtcheap';
∂α肋%6馬 鹿 値or6α 肋 ぬ んα∫ 馬 鹿 高 い`ridiculous正yhighprice';肱肋 観 πε∫
馬 鹿 丁 寧`excessivepQliteness';6盈αs砺'弼 馬 鹿 正 直`ho鳳esttoafault';
andeven∂ 〔z肋,馬 鹿,inahighlyrestrictedusagemeaning`lengthening
ofa丘shingline'.・
,1.3.TheLexicalFieldsofβ 膨肋.・Thevariousnleaningsof加肋do
ロotexistindepende且tly.Tousethe"organic"analogyofMatiso狂(1978:
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Tab真eLTheLexicalFieldsofB盈 σ
LexicalFieid
∂σ々 σ1`aSS,
∂σ肋2`ament,
うα海α3`blockhead'
δα肋4`worthless,
∂詑 α5`e翼ceSS'
OnoandHamanishi
Category
581a
673b
674a
174c
Words
36
34
22
29.
NLRI
190b
Category
ユ.234
1.3003
3.304
3,3010
49 3.1993
Words
9
8
19
1 4
8
146)f6rlanguage``organ-ization,　1exemesarecells,lexical丘eldsareorgans,
andlanguageisanorganism.Thebestwaytounderstandthesemantics
of∂ 盈 αistoviewi‡intheorgarlicperspectiveoflexical丘elds.This
isgreatlyfacilitatedthroughtheuseofJapanesethesauriwhicharedivided
intolexicalcategories,especiallyOnoandHamanishi(1981)andNLRI・
[NationalLanguageResearchInstitute](1964).Tablelindicatesthe噛
relative-butnottheabsolute-sizesofthebasicandextendedIexicalfields
負)rう α肋withinthesetwothesauri.5
Thereas6nfortheapparenti血balanceinthesizesof .theIexica1
五eldsinTablelisthearbitrar量nessofthedistinctionsbetweendifferent
meaningsof∂ αんα,especiallyforゐαんα1-3.ManyoftheNLRIwordsfor,
ゐα肋3、couldbeclassi丘edas∂ 盈 α10r∂ αんα2.Thecomplexitiesofsemantic
`
spacecannotbeadequatelyrepresentedwithsimplecategorizations.How-
ever,Tableldoesgiveaverygeneralindicationoftherelativesizesof
theIexical丘eldsfbrδαんごz.
Themostpri皿aryIexica1丘eldofう αんαisthatforゐ α々α1`ass,jerk,
長)oP。This丘eldconta量ns,lnadditiontoゐ 盈 σ,some'strongeriexemes
suchas∂ 盈 α〃zoπo馬 鹿 者 ・6tupid/bornfooP,δ肱 肋 大 馬 鹿 ・bigldamnf601・,
andゐ 盈 αr塀7δ 馬 鹿 野 郎 ・stupidjerk,ass;asshole・.Thewordthatis
closesttobeingasynonymfor∂ α肋is擁 δ 阿 呆`f601,(jack-)ass,siπ{pleton'.6・
Thesynonymyofthesetwowordsisevenseeninthederivedforms.7
Therearedif£erencesbetween6α 肋and読 δ一 α乃δismoreslangish,and
αぬδissaidto.beusedmorecommonlyintheKansaiarea.Someofthe
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otherInoresalientwordsinthe丘eldfor∂ αんα1、`ass,fooPare云 α"α ん6〃20%o
虚 け 者,070ん α一〃ZOη0愚 か 者,加 肱6勉 白 痴,〃Zα%%舵 間 抜 け,4襯SO肋%厩出
来 損 い,and雇 鰯 α%40%昼 行 燈.
Thelexical丘eldsf6r∂αんα2`ament,foo1,imbecile,idiot'andゐα々 β3
`blockhead
,fool,du11ard,dim-wit,simpleton,dolt'bothintersectwiththe
五eldofわ αんα1`ass,jerk,foo1'.Manywordsarefoundintwo,orthree,
,ofthe丘eldsfor∂盈 α1『3.Forexample,tocallsomeonea乃αん%o勉 白 痴'
ca・mea・.・・i・ ・ulti・g・pi・i・n(う 伽1`ass'),・m・nt・ld・五・i…y働 σ2
`ament')
,oralackofgoodjudgement(δ α肋3`blockhead').Themulti.
valencyofmeaningisIargelydependentuponthesituationandcontext.
Thelexical丘eldf6r∂読 α2containsbothcommonwords,suchasσsα加 肋
浅 は か,ε θ勿 盈%浅 薄,ん0ん070π 厩 心 な い,〃Z%肋 η～騨 θ 無 考 え,070加 愚 か,
andg%76's%愚 劣;aロdtechnicalpsychiatricterms,suchas'6∫πo低 能,
56訪 盈%精 薄(comingfrom精神 薄 弱),and勿 肋6痂.白 痴.TheIexical丘eld
forろ 盈 α3containswordssuchasη070脚鈍 間,、粥 α肱 舵 間 抜 け,%必 厩 鈍 い,
do2zんα%鈍 感,〃z%oぬ ∫7zん6ぢi無ネ申経,and5α 多z〃zα%散 漫. 「
Thelexicalfieldsforゐαんα4`worthless,valueless,trifling,insignificant'
andう 盈 α5`excess,extreme,extravagent'bothcontaillwordsthathave
notionsof`foolish'.Someofthemoresalientwordsinthe丘eldforδα肋4
`worthless'are's%〃zα7伽 α`詰 ・ま ら な い
,g解 θ醜 愚 劣,肱4α γ侃 α2下 ら な い,
碗 〃 ゴα々 %'α 塵 芥,and辮%4吻 無 意 味.TheIexical丘eldfor∂ αんα5`excess'
containscommonwordssuchasso肋 η擁6底 抜 け,ん θ励 備%7θ 桁 外 れ,
勉%碗 盈%爾 α 無 茶 者 茶,and'oπ42〃zo%認 飛 ん で も な い.
Thelexicalandsemantic丘eldsfor∂αんαareco-occurent.Manylexemes
arefoundwithinmorethanone「丘eld.SomeexamplesofthisareIZα肋o雇
白 痴,whichcanmean∂ 罐 α1`ass'or肱 α々2`ament',9π76's%愚劣which
canmean∂ αんα2`ament,or∂ α肋4`worthless',and'αωαんθ粥oηo虚 け 者or
吻α%舵 間 抜 けwhichbothcanmeanわ 盈 α1`ass'orbα 肋3`blockhead'.
2.TheWordFooZ
2.1.The .OriginsofF∂01.Theetymologicaloriginsof/bolaremuch
clearerthanthoseof∂σんα.TheEnglishword/bolisderivedfromLatin.
勘01canbetracedbackt・theMiddleEnglishノ∂1,then.totheQldFrench
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ノbJ,andultimatelytotheLatin/b〃 ゴs`bellows,in且atedball'.Invulgar
Latin,this/b〃ゴswasextendedselhanticallyto`windbag,empty-headed'.
TheEnglish!∂01isparalleledbyseveralRomancewordsthatInean`fool':
Frenごh/b%,Provencal/b1,Italian/bo16,andSpanishプbZ.Theearliest
written.useof/bo1(accordingtotheOED)areLayamon'sB7%オ(c.1275)
andHampole's7物P7疹c舵(ゾC∂ ηsoゴ θπ θ(1340).
Theword/boZisperhapsrelatedtothewordsゐ α11andゐ61砂;andis
Iinkedwithう10zσthroughanIndo-Europeanbase*肋 砺 ・〈Onions1966:101-2,
368).8Somespeculationshavebeenmadeconcerninganotherpossible
Indo.EuropeanoriginfortheLatinプb〃 ゴsandtheEnglish/bo1.Turner
(1966:533,535,538>notesthatthetwoSanskritwords∂ 加%4α`jes廿er,
mime,f601'and肋 伽 ぬ`vessel,pot,swell'comefromabaseof*∂ 勿 ♂.
(andperhapsassociatedwith*肋 α7.,asinわ 加7δ 肋 短`confused,f601ish').
AnIndo-E亡ropeanoriginf6r/bolispossible,butuncertain.
2.2.TheMeaningsofF∂01.Thereareatleastninedi丘erent
meaningsfor/bolinmodernEnglish,asshowninFigure2below.
Thevariousmeaningsof/bolareinterassociated.ThemostbaSic
senseoftheword,`onewholackssenseorjudgement,onewhoactsstu一
pidly',canbeappliedtoノ ∂011`ass,jerk',ノbo12`ament,ldiot',and
`blockhead
,ignoramus'.Thedistinctionisthat〆bo11`ass'isan
orderogatory)opinion,・〆か012`ament'isa(frequentlycongen量ta1)
logicalstate,andノ ∂013「blockhead'isa(sometimesvoluntary)
to/boJ3
(abusive
psycho-
lackof
??????? ???? ??????? aSS
嶋ament,
ヒblockhead'
更jester,
響dupe'
更weakness'
曜incornparable,
Fig珊re2.TheMeaningsofj%oZ
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reasonoreducation.Fθ01,aswellasmanyofitssynonyms,e.g。,翅o',
物070η,and吻 ∂60ゴ16,can三ndicatealackofmentalfacultiesinanyof
these.threebasicsensesof/boll-3.Theactualmeaningdependsuponthe
speakerandcontext.Thestatement"He'sanidiot"can・meanノ ∂oZ1`ass'
1
whensaidbyanacquaintance,ノboJ2`ament'whensaidbyapsychiatrist,
and/bo13`blockhead'whensaidbya・teacher.Thereaエe孤anylexica1
丘)rmsderivedfromthebasicmeaningsof/bo11-3,suchas・ 〆b1砂,〆bo1診sぬ,
ノbo1ゴsぬ%θss,ノ ∂01θ クツ,ノbo1ゴ π8～ ノboZぬ α74夕,ノboZ's即14,ノ∂oろク70qノ ～andノ ∂oZ's
67ア 伽4.
Themeaningsofプ ∂oZ4彌7aresemanticextensionsbasedon/bo!1-3.
Thesenseof〆 ∂014`jester,clσw皿ishre亡ainer'referstoonewhoac亡sfbolishly
fortheentertainmentofothers.Thatis,onewhoρ 幼1s疏8〆boZorαoオs
魏6/bo1.Forhistoricalreasons,themeaningof/bo14`jester'isassociated
withthemeaningofノ 加12`ament'.9Someformsderivedfrom/bo14`jester'
are!∂oJ'sα ψ!ooα'伽o〃 θy.Themeaningofノ∂015`dupe,onewhoisf601ed,
onewhoismadetoappearf601ish'isanothersemanticextensionfromthe
basicmeanings;andisseenintheexpressions吻 魏6α ノ∂oJqん δの 『ooZ,
and6θ α ノooJ/b7(oη6'sρ蜘s).Thesenseof/bo16-7areratherlimited.
FooZ6`onewithaspecial .weakness,overlyardententhusiast'isseenin
theexpressionわθ α ∫bo1和7(so〃z6伽 π9).Andノ ∂017`incomparable,beyond
comparison,tobeineverywayinf6riorto'isseen'in≠066α ノboJ≠o
(so〃z'θ漉 勿9).`・
The丘naltwomean三ngsaオeonlyfou血dinspecializedusages.FooZ8
`adessertmadefrommashedfruitandcream'isusuallyfoundinacom -
pound唱suchasgoos¢ ∂87名y/bo1.And/bo～9`plumpocket(disease)'is
chie且yanAmericanusagef6ratypeofplumtreedisease.
Theword/oo3canbeusedasaverbinseveralways:1.`dupe,
trick,decieve'(fromノ∂015),2.`joke,jest,playacomicrole'(ノ ∂014),3.
`banter
,pretend,makebelieve'[o%砂 ノ∂01∫%g](ノ ∂014),4.`tri且e,flirt,stri且g
along'[!boZα10η81],5.`philander,putteraimlessly'[ノbo1伽gα70%瑚,.and
6.5waste,squander'(esp.timeormoney),[ノboZα"の1].
Alloftheabovemeaningsfor/bo11-9arefoundtosome .extentin
modernEnglish,butthewordノ ∂01hasundergonesolnediachτonicchanges.
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inmeaning..Thistop量cwasstudiedbyEm亘son(1964=105-157)whowas
interestedintheuseofプ ∂01inShakespeare.10Us三hgbasicallytheOED,
Empson(1964:111)foundthatthemeaningsofノ ∂01subdividedsometime
after血ethiτteenthcentury.Thebasic〆boJ1-3`onewhloisstupid,silnple.
minded,orlackingincom.mo耳.sense'wasusedasfarbackas1275,th6ugh
themeaning ,of/boZ2`ament'wasusedin1540.Themeaningof/boZ4
`jester'isfoundbackto1370
,andthatofノ ∂015`dupe'foundbackto1440.11
However,thereisonearchaicsenseof/bolthatwaslostbythethirteenth
century。 、IntheBible,e.g.,Ecc.X.12,Matt.V.22,ノbo`isawordof
stemcontemptmeaning`viciouslystupid,impious'.This.insultillgconte卑pt
isnotfoundinthesaniedegreeinanyofthemoderllmeaningsoflbo1,
unlesgittransformed・intoanintentionalsenseofノ∂013`blockhead'.
2.3.TheLexicalFieldsofFooJ.Th量sanalysisofthesemanticand
lexicalfieldsofプわ01isbaseduponthreeofthebestEnglishthesaur三;the
preeminentRoget's(Chapm即1977),theantiquatedMarch's(1910),andthe
fasci皿atingATS[A勉 ε7Jcα%7%8sα%7%s(ゾS1伽g](BerryandVanDen
Bark1952).InTable2,therelativesizesofthelexicalfieldsf6r/boZare
indicated.ManyIexemesareIistedundermorethanone、category,a鳳d
certaincloselyrelated丘eldsareindicatedinparentheses.12,
Themos亡basiclexical丘eldunderconsiderationisthat負)r/bo11`ass,
Table2.TheLexicalFieldsof戸 θ01
1
LexicalField
ルoJ1`aSS'
プbo12`ament'
加13㌔1・ckhead'
ノboJ4`jester'
ノリoJ5`dupe'
Roget's
Category
471
471.8
(473)
Words
・181
?
????
?
477.8
(471.3)
16、
(32)
March's
Category
「 一.『 一 『■　 一一
FooI
Maniac
Dunce
ATS
Words
I
層101
24
612,10
16
1
620
967.7
24Wag
???
.47
Gul1
1
17
CategoryWords
396
397
(151.9)
152
433.3
(391)
392
466
199
(43)
210
155
(330)
117
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jerk,onelackinginsenseorjudgement'.Inthissense,theword/bolis
usedinvariouscomもinationsofcolloquialf6rms('o吻ノboZρ θげ160'1う07%ノ
ρ7θo∫o%sノ ∂01,and/bo1加 α(馳4),vulgarforms(吻吻%18044α 彫%ノboの,a且d
derivedslangforms(伽刎 伽 πμ α%9ノ ∂01).Someoftheoth6rmoresalient
wordsinthis丘eldares'ゆゴ416g四 却'o%5αss,ブ α6 α々∬,わooゐ(夕),s⑫,ブ θ鴻,
s〃砂(α5s1800s6),わ100ん 乃6α4and2zz6〃zsんz4」.
Thelexica1丘eldofノ∂012`ament,idiot,onewhoismentallyde丘cient'
ismorelimitedthan,butinmanycasescoincideswiththe丘eldof/bo11
`ass'
.Jnthefieldf6r/boZ2`ament'therearebothcommonwordslike
∫勿31》ZO渉0%,(47勿6Z6%gノ わZ2'乃676π8)ゴ4ゴ0♂,2〃Z∂602Zθ,〃3070%,ぬ4アLω 露,1%π 磁20,
100%,彿 α4粥 απ,%%',67αo妙o',so7θ ω∂αZ1;andtechnicaltermslikeρεyo加 渉ゴc,
ρs=y6乃ρρα彦ぬ,ands6乃 ∫9ρ 乃7θπ∫o.層
Manyoftheabovelexemesfor〆bo1ト2arealsofoundinthe丘eldfor
ノ∂013`blockhead'.Someofthewordsinthe`Iexical丘eldf6rthisノ∂013
canrefertolackofeducation,like4z〃¢σ6,ゴ9π07σ 〃z%s,勧 ¢ozσ・〃o彦乃∫%9〃 ・
1露87α 渉6;lackQfintelligence,like吻1渉,吻1砺74,π勿¢ηソ,4∂ ρθ,フ¢∫π60〃ψoρρ,
%づ彦zσ露,4'〃zω π,4%〃3∂ ∂θ11,10zo∂70z〃,orぬ α7667α ∫%;orlackofsophistication,
hkeo砿10%',1%〃¢〃30κ,廊 ∂∂形7,97θ6%ぬ077¢,or4ゴ 〃6甜α%'8.
Thelexical丘eldforノ∂oZ4`jester,clownishretainer,isIargelyantiquated
vocabulary.Withinthislimited丘eldarewordssuchas∂%掬oπ,010勿π,
9σ役ソ,〃zθ7η ・α7z476ω,〃zo'彪 ソ(ノbo1),and乃 α〃θ(～%ゴ%.Professionalentertainers
todayareonly五guratively``jesters,"thoughtheydo``jest."
Th61exical丘eldf6r/bo15`dupe,onewho・ismadeaf601'isthelast
onetobeconsideredhere.Someofthelexemeswithinthis丘eldreferto
someonewho'ismadefunof,suchas劾%帥 勿 郵 彦ooん,6%",80α 彦,ル 〃
幽 吻θ,戸g%7θ(ゾ ノ伽,orω θηboの's!boZ.Otherwordsinthis丘eld
ref6rtoagulliblepersonwhoistakenadvantageof,suchasg%11,ρα'εy
s%6伽,磁 勿3,θ 鰐 〃zα7々,sゴ彦'勿9伽 々,or6伽 〃zρ.
Manyoftheindividuallexemesthataref6und、withintheIexica1丘elds
for/bo置arepolysemousandcanapplytomorethanonemeaningofノ∂o乙
'I
nthisrespect,thelexicalarrangementsfbrノ∂01arequitesimilとrtothose
fbrゐ 盈 α.
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ComparisonofBαゐαand1アooZ
3.1.Etymologies.Theoriginalsourcesforthesetwowordsare
quitedif[erent,yetthereisanintriguingPossibilityofacoincidence.Bごz々α
cameintoJapanesefromaBuddhistpriests'adaptationofaSanskritword
丘》r`長)oP.Theactualwordisuncertain,butitwasprol)ably7%o加`be.
wildered,d31uded',〃z励α1伽 σ々`senile,decrepit',or吻露ノ肋`stupid,dul1'.
Theoriginsof〆boJare.clearerthanthoseof肱 々α.FooZisderivedfroln
theLatinノ ∂〃歪s`bellows,in且atedball'thatwasextendedtomean`windbag,
empty-headed'.ThereisapossibiltythatthisLatin/bJ1ゴscamefroman
Indo-Europeanroot.Thus,itlsconjectufablethatboth
camefromProto.Sanskrit,orProto.lndo.European,words.
朝
textualuseofゐ αんαwasintheearlyf6urteenthcentury;and
textualuseofノ ∂01wasinthelatethirteenthcentury.
3.2.'ParallelsinMeanihgs.
asdiagrammedinFiguresland2,傘requiteinteresting
In●Figμre3,0nlythebasicmeaningsofわ 盈 αand/bolare
nottheextendedorspecialmeanings.
ゐo肋 「andノ ∂01
Theearliest
theearliest
Thevariousmeaningsofうαんαand/boZ,
whencompared.
displayed芝and
Admittedly,theenumerationofmeaningsfor'b盈 αand/bo1,asshown
inFigure3,werechosenintentionally.Thus,∂ 魏 α1couldhavebeen
calledう αんα2,甥 π'観s勉 協 α%4'ε.Butstil1,therearesomeremarkable
semanticparallels.1・
ThestrongestparalleIsare.amongthebas丑cmeanings.Both6盈 σ1
and/bo!1mean`ass,jerk';both∂ α肋2and/bo12mean`ament,idiot';and
bothbα 肋3母nd/boJ3mean`b互ockhead,ignora血us',though∂α α々3,tendsto　
imply`dullard'and/bo13tendstqimply`dunce'.Thαbarealsomany
lexicalco.occurrencesamongthe丘eldsofう 盈 α1-3andノ ∂oJ1-3.Perhap3
thisisanindicationthattheprimarymeaningsof∂ 盈 α1-3and/bo11-30ught
1 ゐo肋1
δσ肋2-一
`,aSS-}一 一"
,`ament,一
一一 プboZ1
δα肋3 一`blockhead'
一 ノboJ2
i ∫boJ3 _.」
Figure・3.BasicMeaningsQfBα α々andFoo∫
覧βαゐαand施oJ(MichaelCa笈r)、 .zヱ
nottobesubdiyidedintothree,butshou正dbeonebasic`fbor-`person
lackinginsenseorintelligence'.
Therearealsoso瓢eothersem琴nticparallelsbetweenthesecondary
meaningsof∂ α肋andノ ∂01..Bα んα4`worthless'、and加肋5`excess'are
semanticextensionsof`fbolish,frolnthebasicsenseof∂ αんα1-3`飯)ol,.
And/bo16`specialweaknessf6r'and/bo17`incomp町able'arelikewise
semanto-syntacticextensionsofthebasicsenseof/boZ1-3,asfbundin/bo1
!∂7andノ ∂01●Jo..Thereisaweakpossibilityofaparallelbetween∂α肋5
`ekcess
,fbolish'and/bo16`specialweakness,ardententhusiast'-ifmoderation
iswise,thenexcessisfbolish.Thereare ,nQapparentpara11elsa【nong
thespecializedmeaningsbfゐα々α6-8and/boZ8-9.
3.3.EquivalentExpressions.Theabovβsemanticparallelsareab-
stract,butthereisanotherkindofparallelbetwe壁n∂ αんαandノ わoZthatis
moreconcrete.Thisisthelexicalequivalencybetweeロceτtain¢ompounds
andexpressions.
Themodi丘ers肋 肋9吻 、馬 鹿 げ た,肋 肋 ηα 馬 鹿 な,∂ 盈 の 盈 αs擁6馬 鹿
々 々 し い,aロdゐ 盈 盈%sα'馬 鹿 臭 いcaロallmean`f601ish'.Theexpτesgions
わ盈 α ・%2s%7%馬 鹿 に す る,肱 々α 〃25〃 〃%馬 鹿 に さ れ る,and肋うo盈 α 痂
s%7%小 馬 鹿 に す るーallmean`makeafoolof(someoneelse)'..國8σ 肋o
吻 〃%馬 鹿 を 見 るmeans`makea'foolofoneself,dosomethingfoolish'.
ロ
A母ditionally,肱 肋05%7%馬 鹿 を す る,肱 肋%α んo'oos%プ%馬 鹿 な 事 を す る,
and肋 加 〃σ 〃2碗6馬 鹿 な 真 似 を す るallmean`actlikeaf601,dosomething　
fbolish'..8α α々 ッo肱 勿σ7ゴs%鰯 馬 鹿 呼 ば わ りす るmeans`callsomeo蹴ea
fool'.And肱 肋do々070肋%々 伽 α肋 π徽 θ〃zθ8襯 厩 馬 鹿 ど こ ろ か 中 々・抜 け 目
・が な いIneans`benobody'sfbol'.Theseareallcasesinwhichthereare
trans・lationalequivalentsforfoolishactions.
3.4.LexicalResemblences.IfweincludenQnstandard(literary,
slang,andvulgar)levelsofthelexicon,thereareanulnberofsynollyms
丘)r廊 加andノ ∂01thathavesimilarelements.Forexample,theslang
expression肋 π吻%〃zσ6半 人 前(lit.halfapersonlportion)`dolt,dullard'is
similartothee』 ζpressions加 顔ω露oroη 砂 勿 ゲ 魏 θ7θ.Someof重hemore
productivesemanticelementsfbr`foo1'wordsare`empty',`wood',`shqrt'
and`shallow',`dull',`dark',`head'andanimalnames.
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Thesemanticelementof`empty'isseeninanumberofwords
meaning`f601'.InJapanese,thereare'αω盈6初oπo虚 け 者`fool,ass,idiot'
and肋 々6虚 仮`fool,dunceLandinEnglishthereareθ〃ゆ 砂 舵 σ4θ416θσ彬4,
6〃zρ砂 ρ1α'θ,z2αoσπρyρf〃z勿4,and乃 αzノθ αzノαcα鋭 α舌あcノゐθ碗 ッ11碗.The
senseof`wood(en)'isf6undin励6励o肋唐 変 木`stock,stick,lo9,block-
head・,吻 肋%obo木 偶 坊 ・pupPet,bibckhead,dunce',紘磁 げ 偲 儲`(poht量ca1)
pupPet,dummy',肋勿 α 木 端`woodchip,splinter'isusedin初ρραryα7δ 木 端
野 郎`f60P,and%4∂%o'α伽 軌 独 活 の 大 木means`gawkylusdessfellow'.13
SomesimilarEnglishtermsareわ106肋θα4,伽 吻 駕y,and5渉 ∫6ん.
Themeaningof`short'or`shallowlthin'isseeninseveralwords;
%5%一 肋 肋 薄 馬 鹿`foo1,simpleton',%sゆρθ7α 薄 っ ぺ ら`shallow・minded',
αsα加 肋 浅 は か`sha110wlshort・witted,foolish',sθ吻 盈%浅 薄`shallow,super・'
丘da1',andthetechnical5θゴs雇%・肱 んの'盈%精 神 薄 弱`weaklf6ebleminded'.
ThesesamenotionsareseenintheEnglishwords5加7オ・漉'彦641-5∫9窺64,
s叛z〃oω わ7α勿 μ)6z'6,ands乃 α〃ozσπ6ssρ ノ 〃z勿z4.
`Dullness'isaproductiveelementinlexemeshavingtodowithf601ish-
ness.InJapanese,thereare:%∫6%'鈍い`dull,thick',('α π)40π 一δ盈 α(単)
鈍 馬 鹿`foo1',4伽 δ%'s%鈍 物`dunce,dullard',40ηs厩鈍 才`dulLwitted',
'oπ6ぬ 謝 頓 痴 気`sillylstupidfool',≠o窺 痂%肋 〃 頓 珍 漢`absurd,contradictory,
7040%魯 鈍`imbecile,stμpid','oπ 物 頓 馬`ass,donkey,dunce',40η肋%鈍 感
`ihsensible
,stolid,dull',oぬ 歪dωz遅 鈍`dull,stupid',g%40π愚 鈍`stupidity,
'
silliness',4b嬬oπ 鈍 根`dull・w'三tted',andの 窺s嬬%鈍 つ く`dull-1slow・witted'.
InEnglish,thereare:4z〃-zθ魏64,4%11%%4θ7s劾%4初814%1勉7d,4〃1加α4,
伽 〃・∂7α勿,・aswellastheoPPosite,πo"oos肋厚).
Onesemanticelementthatwouldpredictablybef6undforwordsin
thelexicalfieldsfor`fool'is`brain'or`head㌔IrlJapanese,thereare
lexe皿essuchasthese:%o一多勉soπ α∫ 脳 味 噌 な い`blockhead,dunce',%o一如7勿
脳 た りん`slow・witted,simpleton',so〃o粗脳`f ol,idiot',%o勉 盈%伽 脳 膜 炎
`meningitis
,foo1',≠07'一 認 α勉 α 鳥 頭`stupidfoo1',andperhaps∫s痂一α∫α解α 石 頭
`hard・headed,stubborn'.TherearemanymoresuchwordsinEngl量sh,
especiallyforslang,suchas:ρづ%み7σ♂%,ρ θα∂7αゴ%,々441θ67α ゴ%,ゐ1%ゐ667わ7α ゴπ,
δ〃4ゐ7α 勿¢,and角'う γα勿¢μzssぬ6α4,∂100ゐ 乃θα4,ゐ1%∂ わ67ぬ6α4,60%θ ぬθα4,cぬoω497一
勘θα4,知 翫6σ4,プ セα劾 θ7乃θα4,ぬ α74ぬθσ4,ブ%9海8α4,ん%%o々16乃6α6」,〃zθ 認 乃θσ41
βα々 αand戸boJ(MichaelCarr)ヱ3
〃3%5〃〃αz6」,5⑫ 〃6砒」,3q〃 乃6認,.∫乃ゴo彦乃θ副,andz〃oo48〃 みθごz4.
Theelementof`darkness'isseenin痂7%απ4∂%昼 行 燈`(asfoolishas)
alampinbroaddaylight',α勉 〃zθ肱 紹 明 き 盲`blindperson,ignQramus',
απ9%暗 愚`imbecility',andg%辮認 .愚 昧`stupid,idiot';justasitisin
,漉 〃2z擁ち ∂1'磁 ノboJ,and∂ θ ゼπ ≠ぬθ 欲z7ん.
Manylanguageshavewordsfor`fbol'thatarederi▽edfromthenames'
ofanimals.Thereseemtobemor俘such 、1exemesinEnglishthanin
Japanese.Therearegeneralterms:6雇航s加 畜 生`beast,ass';andαη吻 α」,
6603',槻 ノ擁'.Anumberareequineterms:40ゐσ 駕 馬`hack,fooP,'oη 窺 α,
頓 馬`ass,dunce'・and吻6θη 駄 弁`f⇔01ishtalk'(comingfrom磁廊 駄 馬
`pack/drafthorse');andα∬
,ブα漉 αss,勿7sθ'sαss(anditsmanyeuphemisms),
肋7sθ,窺%陀,and4bπ ん¢y。InEngHsh.therearetermsref6rringtocatt正e:
6α玩 粥oo%oα 玩 ∂%〃 勉 α4,and(房8働 励)oκ.Birdsarequitecommon
sourcesfor`fooPterms:'07垣一α α〃zα 鳥 頭`foo1'(primarilyHokkaidodialectP),
砺yo肋 雛`Hedgling,greenhorn',andperhaps盈o・40擁阿 呆 鳥(or天 信 翁),
thenameofthe`albatross';and(sα4働励)∂ 〃4,6〃467認%,ル α漉 θ7∂7α伽,
ozo1,Zooπ(夕),(s〃 砂)800sθ,(4%〃z∂)61%cん ノ諾040,ando%6んoo.Forcanines,
thereafe∫%・o砺 肱s妨 犬 畜 生`ass,fool',and(4〃砂/勿%η4)408α 〃4αZε,
o%7,(4〃 考y)勿 θ紹andsoη.ρ ブ α一わ髭c乃.141nEnglish,therearesometerms
丘)rprimates:(∂ げ9/漉駕y)砂6,(配9)∂ σ600π,and(∂ ゴ8ノ〃'漉)勉o嬬 の・;and長)r
丘sh=sα74勿6,ψoo7)s加魏 ρ,oo6,and(屍8勉ooの 戸5乃.Andmanyother
suchtermsformiscellaneousanimals:う1勿4αsαわ ',4%初 ゐ ∂観 ηy17α ∂罐,
(4〃 砂)曲%嬬,sω ∫喫,ρ 匁z〃07〃z,and≠oα4∫(≠勿o%α 肋%o肋 θ7%.井 の 中 の 蛙
`f601(oflimitedviews)'.Therearemanyothersuchanimaltermsfor
`fooP.15'
3.5.PragmaticsofFoo1・Calling.Therearemanywaystocallsomeone
afoolinbothJapaneseandEnglish.Thespeech-actisessentiallythe
same,bhttherearesomepragmatic、differences.
Oneimportantfactorinthepragmatksofderisignisvocabularyavaila・
b三lity.Itseemsthattherearemorewordsforcallingsomeonea,foolin
EnglishthaninJapanese.皐eferringbacktoTablesland2,itisevident
that'thelexicalfieldfor〆boZ1`ass'islargerthanthatforうαんζz1`ass'.
Withinthestandardlevelofvocabulary,thereareabout180wordsfor
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!bollinRoget'sascomparedwiths6me36wordsfor∂ α肋1inOnoand
Hamanishi.Intheslanglevelofthelexica,thereareabout700words
for!bo11(ATS),comparedwithabout140slangwordsfbrゐ 罐 α1(Horiuch董
1975:391-3)。Andwithinthedialectleve1,therearesaidtobeover
1300dialectalEnglish宙ords鉛rルoZ(Weekly1932:137),andabout120
Japallesewordsf6r∂σ肋(T6j61954).Naturally,athesaurusisnotthe
sa皿easa16xicalstructure;comparinglexicalgroupsindif正erentthesauri
ofdif〔erentqualitiesisnotthesameascomparingthelexical丘elds.But
ingeneral,thereseemstobegreaterlexicaldiサersityfor`f601'・wordsin」
English.・'
Simplymakingtheol)servationthatEnglishhasmorewordsfbr`f601'
thanJapa且eseisnotρ θ7sθsigni丘cant.Thesignificanceisinwhythis
isso.Tousethewell.knownexampleofthemanywordsfbr`snow'in
certainEskimolanguages;thefacttherearemanywordsf6r`snow'isnot
thatimportantinitself.Thelinguisticimportanceliesinthereasonthat
alexiconhassuchsemanticspecialization.、Thereasonf6rthemany`snow'
wordsinEskimolanguagesisclimate.Whatisthereasonf6rtherela,
tivelyfew`foo1'wordsinJapaneseP
Onelikelyreason丘)rtherelatlvely飴wJapanesewords丑)r`fool,is
vagueness.InbothEnglishandJapanese,thewordsf6r`fbol'have
meaningsthatvaryalongscalesoffriendly-hostile,orloking・serious.In
English,atoneendofascalearewordsIikes〃 砂800s6andattheother
endarewordslikes渉 笏 厘4αss乃oZθ.AndinJapanese,atoneendarewords
Iikeゐ α〃zαうo々oゐ 盈 α 蒲 鉾 馬 鹿`sillychump'andattheotherendarewords
like∂ 盈 αryα7δ 馬 鹿 野 郎`damnf601'.ThediHerenceisinthedegreeof
lexicaldiversi丘cationalongthescalesofmeaning.Englishseemstohave
more`fbol'wordswithmorespecificity-Japaneseseemstohavefewer
`fboPwordswithmorevague
ness.'
Therearedecidedpragmaticandcommunicativeadvantagestosuch
lexicalvagueness.Ifyouca11meas'勿 げ4soπ 一げ.α 一6露o乃,Iknowexactly
wh・ty・umean・Butify・ucallmeaう 珈 ヲ α7δ,、lcann・tbes・sure・f
wtyou卑eaロ.Theexpression6σ 肋ryσ7δ 馬 鹿 野 郎isoneofthemost
hsultingtermsintheJapaneselexicon,butitlsvagueandcanrangein
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meaningfromallaHectionate`silly.willy'toanabusive`jerk。o鉦fool,.
Z勉 んαヲα7δissowidelyusedthatithasbecomesemanticallyweakand
vague.Suchvaguenesscanser∀etoconcealhostilityandthustomaintain
socialharmony.「'、
Considerthe五)110w三ngexample.Inthe丘rstsituation,twochildren
haveatricycleaccident;inthesecondltwotaxi-drivershaveanautomobile
accident.InJapanese,both .thechildandthetaxi-drivermightbelikely
・touseawordsuchasδ αんαッ α7δtomean`fbol'
.But三hEnglish,the
childmightuseawQrdsuchas伽7ん の ア,andthetaxi.drivermightusea
vulgarwordsuchasρ ゴ66θ げs履;bothofthesewordsmea旦`fbol',but
theyarefartoospeci丘ctobeusedinterchangably.11nEnglish,itwould
beinapPropriatef6rachildtouseanexpressionlikeρ'θoθ.(ゾs乃 露,andit
wouldbepractiallyinconceivableforataxi-drivert6use'anexpression
like'%7膨ywhentherearesomanyotherEnglishwordsthatareexqui-
SitelymOreSUitable.'
ItcannotbesaidthatEngl三shisbettersuitedforf601-callingthan
Japanese.Englishmayhavemoresemanticdiversi丘cationfor`fbol'words,
butJapanesehasotherkindsoflexicaldiversi丘cation.InJapanese,there
areagreatmanypronouns,andthislexicaldiversi丘cationevenincludes
someinsultingsecqnd-personforms,suchaso罐 お め えand々 醜 勉 α 貴 様 ・
Thebasicmeaningsof6α んαandプbolareveryclose,andinmaロy
expressio耳stheyaretranslationallyequivalent.TheJapaneseandEnglish
・lexicalstructuresfor`f601'wordsarerelativelydisparate.・
4.FootnLotes
1.Shinmura(1930:102-3)notesseveralearlylexicaltextswith吻o肋.
Boththe∬ 昭y盈%〃zツ09納 π 翻 訳 名 義 集andtheS雇(痴7∫.塩尻have60肋,
ボ カ.The、80π80so彫yo梵 風 雑 名has〃zo肋,も か.Andthe.磁 瑠 〃
s砺7α π 捏 言 集 覧has慕 洞,〃309α.orわ 盈 α.
2.Shinmura(ibid.)alsonotesearlytextswith〃zσ加 〃詑肋.The
躍 望%s肋7伽 浬 言 集 覧hasthetranscription摩詞 羅,〃2盈 α7σor伽 肋7αl
BoththeG伽ooπ9∫ 玄 応 音 義and.theS励%π7髭s%s乃os加 肱s雇 ∫々 四 分 律 疏
飾 宗 記have莫 喝 洛 迩,物 罐 θ7盈%肋or加 競 θノ盈%肋.Andthe.βo%80∫θ吻励%%
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梵 語 千 字 文has母 羅 怯,∂07吻 σorゐ δ7α勿 α.
3..B6ththeR'望%s砺7α%便 言 集 覧andtheKb〃zoπ4∂ 肋 〃o肋 好 間
・ 堂 海 録associate∂ α肋withδ 〃¢α肋 大 ま か`generous,μnsparing'・Inthe
ルZα'sκyα 痂 勉 松 屋 筆 記,肋 肋isassociatedwith6盈〃%i毫 る`growsenile,
dote,becomefeeble-minded'.
4.InmodemChinese,this馬鹿 禰 腕doesnotmean`fbol',butis
thenameforthe`reddeer'.
5.Inaddition,Horiuchi(1975:391-3)Iistsabout140s正angwords
・f6rゐ σ肋1
,butdoesnotlistanyfbrわα肋2-5.InOnoandHamanishi(1981):
6盈 α1issubcategory581a,9鰐'初愚 人`foo1,idiot';b盈 α2is673b,α%9彿 暗 愚
`imbecility,;∂ α肋3is674a
,4∂ 擁 αη 鈍 感`obtuse';6盈 α4is174c,〃z〃 肋o雇
無 価 値`worthless';andゐ盈 α5is190b,肋4b過 度`excess'.InNLRI(1964),
thesubcategoriesareuntitled,buttherelevantcategoriesarethese:わαんσ1
ispartofcategory1.234,ガ励%'s%人 物`people',;伽 肋2isin1.3003,sθ加ロ
・1生'1青`character,;6σ んσ3isin3.304,ん 己zs乃づんo'・070勉z賢 い ・愚 力・`intelligence
andstupidity';ゐαんσ些isin3.3010,ん07ρyoゴ'快 い`pleasant';andゐ αんα5isin
3.1993,乃 α%α 乃α4虜 をま な をま だ`excess'.1
6.Like肱 肋,励 δisalsowr量ttenwithα'顔,either阿 呆or阿 房.、
Therearenolessthan丘vepossibleetymologiesf6rα乃δ(giveninShog鼠kukan
1972,1:392):1.from%70'α67%狼 狽 え るor伽 α≠ε7%慌 て る`getconfused,
且ustered,2.fromαzo厩 淡 い`faint,pale,,3.fromnamesfor`wetnurse,
suchas盈 δ 阿 保or磁 δ 阿 母,4.anallusiontoΩipshiHuangdi's秦始 皇 帝へ
(rememberChaoGao?)palacecalledtheA」彫%99δ%9阿 房 宮,and5.from
o肋8π 吻 σs雇 ∫ 烏 濤`presumptious,absurd'.Theauthorwouldliketosug.
gestanotherpossibility-aChinesewordf6r`fbol',、4・4δ%阿斗.Thisword,
1ike4観66,isareferencetoaf601ishperson,ADou,thesonofthelast
emperoroftheShuHan蜀 漢dynasty(221-263).Theoriginsof励δ
deservemorestudy.
7..肋 δ%阿 呆 なmeans肋 肋%α 馬 鹿 な`fbolish'励 δ9%7α 阿 呆 面means
枷 肋9%7β 馬 鹿 面`fbolishface',励 δ肋s認 阿 呆 臭 いmeans∂ 盈 盈%鋤 』馬 鹿 臭
い`fbolish'and励 δ7σs雇 ゴ何 呆 ら し いmeansろ 盈 αノαs痂 ∫ 馬 鹿 ら しい`foolish'。
8.β α〃camefromaMiddleEnglish6αZ,anOldNorseうα〃,anda
Germanicroot*わ σZ伽gthatisr61atedtoわα〃oo%.β θZ砂camefromanOld
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English∂ θZ忽andisakintoanOldHighGermanう α1g`swell,bag'.
8Jo〃camefromanOldEnglish∂1δ ω απ,anOldHighGermanう1の'α π,and
perhapsanIndo-European*∂ 配 虜.`swell'thatisassoc三atedwiththeLatin
ガ δ7θandtheEnglish勿 ノ9α'6.`.
9.Inmanycountriesandthroughouthistory,theroyalcourtskept
freaks,dwarfs,andidiotsf6rthepurposeQfprovidingamusemeロt.How-
ever,thecourtfoolorjesterwasseldomanactualimbecile;instead,theノ
roleoff601allowedf6rarangeofsatire,witandtricks.
10.Espe6ially1　KingLear,'川AsYouLikeIt,"and``TwelfthNight."
11.耳mpso且(ibid.)notesthatthemeaning`10vedandpitiedasa
dependent'beganaround1503,buthasbeenlostinmodernEnglish.Cf.
の2厩o一 ゐ盈 σ 親 子 馬 鹿`overlyf6nd・parent'.
12.Themostcompletetreatmentof/bollslexical丘eldsisinRoget's
(Chapman1977)insubcategorles470"Foolishness"and471``Fool."In
Roget's/bollisf6undundersubcategory471,``Fool";ノ ∂012isespecially
471.8,and473.15-17undersubcategory473,"Insanity,Mania";ノbo13
isin477.8,``Ignoramus"under477,"lgnorance";ノ ∂014iswithin612,
``Entertainer";and/bo15isin620
,`rDupe"and967.7``Laughingstock."
InMarch's(1910)thesaurusthecategorieshavenames,butnotnumbers.
Fbollisurlderthecategories``Sage-Fool"and``Sagacity-Incapacity";メooZ2
isuロder"Saneness・Maniac"(M鼠rchgives24wordsfora`maniac'butnone
fora`saneperson');ノboJ3isunder``Scho互ar.Dunce";ノ∂014isquitesimilar
to"Wag";and和015isunder"Gull."IntheATS, 、知011iswidespread,
andf6undunder151.9,"Foolish;Silly;Witless(gfpersons),"3p6,"Terms
ofDisparagement,"and397,``ContemptiblePerson";ノboZ2isunder152,
``Insanity
,Craziness,,butthereareonlyverbal衰)rms(e.g.,800γ 鶴y,80
勿sα π6)andcompounds(e.9.ゴ 多zz6'乏ソ αs・α ノンz〃彦oαんε)listed;ノ ∂oJ3isgiven
in433.3,``Stupi4Person"and433.4"Ignoramus";ノbo14isnotlisted,but
theclosest丘eIdis583.12,`℃omedian".;andノ ∂oZ5isgivenin392,``Gulli-
blePerson,Dupe"電and391,``UnsophisticatedPerson,Dupe."
13.The%40isanherb(、4勉Z∫ α ω7ぬ ≠α)whichha6shootseat6nas「
vegetables,especiallyinsalads.
14.Twosimilarparallelsareseenfor〃3θs%一 碗 π 雌 犬 ・`bitch'and
」
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勉 θg露s%%雌 狐`vixen'whichbothhavethesameliteralandextended
slangmeaningsinJapan6seandEnglish.
15.InATScategories396-7,therearemanywordsfdr`fool'that
arederivedfrolnanimalandf60dnames.Therearehardlyahysuch
Japanesetermscomingfromfbodnames,exceptperhaps'げ%一 α'σ〃3α 豆 腐
頭.
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